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S TAT E OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALI EN REG ISTRATION 
... .... ... ... .. ~ .............. .. .. .. .. .. . ,Maine 
'7_ Date c/~ ~ /£~0 
Name ... .. .... .. ~~ ... .... .... ~~ .... ....................... .. .... ...... .... .............. .... ...... .... .. ........... ... . 
~Address .... ... .... ... ... ...... .. . ~ ......... ~ ....... ... .......... ... .. .. . ..... .. .. ....... .. .... ... ...... .. ...... .... . 
€tcy=or'"1'own ... .. .. ...... ...... ~ ........... ........ ..... .... ....... .... .... .. ... . ....... .. ..... ............. ................ .... ... . ... ... .... . 
H ow long in United States .... .. .... . c<.-.~ ... ........ .... ...... ... .. ...  H ow long in Maine ..... .... . ~ .. ~ .... . . 
Born in ...... L;t/-U.~ .. ......... ......... .. .... . D ate of Birch ...... &4...<£.r. .. / 7 df 
If manied, how m any child.en ....... .. ..... 8 ............ ....... ....... . O ccupation . ... ... ~--Lei, .... ..... . 
Nam(Pe of emp
1
loy)er ..... .... ............ ~ L.d. ...... .. ..  ~.~ ... .... .. ~ .......... ... .. ... . 
resent o r ast ~ /~· ~~ 
Add,ess of employe< .............. ........ .... ..... ~~.L ....... ~~··········· ···· 
English ....... ....... ............. .... .... ... Speak. d~ ....... ....... Read .... d~ ........ Write .... .. & -~!: .. . 
Other languages .... .. .. ... ~~-~ ····· ····· ·· ········ ······ ·········· ·················· ········ ·············· ··· ··········· 
Have you mad e application for citizen sh ip? ..... ... .... . ~~ ....... .......... .... .... .... ...... ..... .... ...... .. ......... ... ........... .. . 
H ave you ever h ad military service? ..... ..... ....... .. ~ .... ...... ................... ......... .... .... ..... ... .. ............ ..... .... ......... . 
If so, where? ......... .. ...... .... .... ...... ... .. .... .. ........................... ... .. W h en ? ... ....... ............. .. .... .................. ... ... ........... ....... ... ....... . 
Signature ..... ,~£. . ~ .... ....... ... .. ......  
Witne,s ........ k .... 2. ... ~ .. ~ . 
